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Abstrak 
 
 TUJUAN PENELITIAN ialah melakukan studi kelayakan implementasi SAP HCM 6.0 
pada PT. Sinarmas Sekuritas yang ditinjau dari tiga aspek kelayakan yaitu operasional, 
jadwal dan ekonomis.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 
pengumpulan data dan metode analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
studi pustaka dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan studi kelayakan 
implementasi SAP HCM 6.0 dan studi lapangan dengan observasi dan wawancara. 
Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Fit/Gap, ASAP, dan Analisis Biaya dan 
Manfaat (Cost Benefit Analysis).  
HASIL YANG DICAPAI adalah requirement terpenuhi sebanyak 96 % (target >60 %), 
waktu yang diperlukan untuk implementasi adalah 181 hari (taget <365 hari), ROI = 
20,19 % (target > 20 %), NPV positif (target:NPV positif), Payback Period adalah 4 
tahun 2 bulan (target <5 tahun),dan IRR = 7,7 %(target > 7%). 
SIMPULAN yang dapat diambil adalah SAP HCM 6.0 layak secara operasional, jadwal 
dan ekonomis untuk diimplementasikan pada PT.Sinarmas Sekuritas.  
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